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Amtliche Bekanntmachungen /
Hamtske wozjewjenja
Ausschussitzungen im Januar 1
Ausschusssitzungen im Monat Januar
Verwaltungsausschuss 05.01.2011 17.00 Uhr
Neues Rathaus
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S.-G.-Frentzel-Str. 1
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Die Tagesordnungen der Ausschusssitzungen entnehmen Sie bitte den Aushängen an der
Bekanntmachungstafel im Neuen Rathaus, S.-G.-Frentzel-Straße 1.
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